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Kokubu Ichitaro’s Idea of the Life Composition Education
Minoru  OTOKUNI
Department of Human Sciences and Arts, Jissen Women’s University
   The mind and method of the Life Composition （Tsuzurikata） which was practiced during the 
period of the Pacif ic War is appraised in the Japanese education history, that is, it played a big 
role to promote the Crusade of the Postwar Education.  Life Composition was practiced 
flourishingly in the impoverished Tohoku district with the bad times of the world f inancial 
crisis and the Sanriku erthquake of the early Showa era, and large bad crop by the unseasonable 
weather in a series of for two years.  The Life Composition showed children the composition of 
their life plainly, and let them examine its contents closely in order to guide their viewpoint of 
the life and think the way of life, and so its aim was to revolutionize the recognition of 
children’s life and to improve their life. 
   Kokubu Ichitaro was a teacher who practiced such a Life Composition eagerly, and he also 
was the leader of such an educational movement that is called the Life Composition Movement. 
In six Tohoku prefectures, it was called especially the Northern Education Movement that 
aimed at the improvement and progress of a poor hometown and the movement of the social 
reform.  Under the emperor system of Japan nationalism, it was considered an anti-national 
movement, and so it was oppressed by “Maintenance of the Public Order Act”.  In the year 
1940, 300 teachers were not only arrested but also put in the prison and ousted from the 
teaching profession. Kokubu was similar.
   He was freed from the prison in the last year of the Pacif ic War, and thereafter during several 
years, he started writing activity, and wrote about composition education and national language 
education.  The theory of his Composition Education was the “Examining Composition” which 
was aimed that a child could use for communal living with f inding the way of life by observing 
nature and society and investigating them.
   Therefore, Kokubu’s ideal teacher was the Life Composition Teachers who think about the 
material-mind stability and improvement of the village for the happiness of children. 
Furthermore, his theory of national language education makes much of the basic scholastic 
ability in particular reading and writing, in other words, his national language education theory 
is what we can say is a basic education of national language education with cultural 
rnationalism. 
Key words ： Kokubu Ichitaro（国分一太郎），life composition（生活綴方），  
northern education movement（北方性教育運動），  
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　文部科学省によると、昨年 12 月 1 日現在で地震と
津波での学童・学生・教職員の人的被害は、641 人、








































































































































































































































































































































1957年 ･昭和 32 年）であり、その後『みんなの綴方
教室』（新評論、1973 年 ･ 昭和 48 年）、『現代つづり
方の伝統と創造』（百合出版、1982 年 ･ 昭和 57年）、
また前述の『生活綴方とともに』のⅠ巻、Ⅱ巻（新評
論、1983 年 ･ 昭和 58 年）、『つづり方教育について』 














































































































































































































































































































































かし、1934（昭和 9）年から 1937年（昭和 12 年）に
かけて活動した「北方性教育運動」に関する治安維持



























































































































































































































































































































































































































































Gertrud ihre Kinder lehrt, 1801）における「直観はすべ
ての認識の絶対的基礎である」（die Anschauung das 
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